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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Реформирование российской системы 
образования, направленное на обеспечение его эффективности, качества и доступ-
ности, во многом зависит от успешности реализации государственных проектов на 
уровне высших учебных заведений, в том числе бюджетных образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования (бюджетных вузов) как непо-
средственных проводников государственной политики в сфере образования. Эф-
фективность деятельности бюджетного вуза, в свою очередь, зависит от эффек-
тивности процессов волеобразования, происходящих внутри вуза и направленных 
на обеспечение его участия в гражданский и иных правоотношениях. Между тем 
законодательство не обеспечивает полноты и определенности в регулировании 
внутриорганизационных отношений, складывающихся в бюджетном вузе как 
юридическом лице, что, в свою очередь, диктует потребность в теоретическом ос-
мыслении правовой природы указанных отношений и выработке предложений по 
совершенствованию их правового регулирования. 
Актуальность исследования отношений, составляющих содержание катего-
рии «организационная структура бюджетного вуза», обусловлена также становле-
нием института бюджетного учреждения как нового типа учреждения. Его появ-
ление в системе юридических лиц стало одним из результатов проводимых в Рос-
сии бюджетной и административной реформ. Законодательное оформление право-
вого статуса бюджетного учреждения на сегодняшний день не завершено: не сня-
ты противоречия между гражданским и бюджетным законодательством относи-
тельно содержания его гражданской правоспособности, не проведена унификация 
гражданско-правовых норм, устанавливающих систему органов бюджетного уч-
реждения.  
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию «О бюджетной политике в 2008-2010 годах» значительное внимание 
уделяется вопросам эффективности работы бюджетных учреждений, их стимули-
рования к повышению качества оказываемых услуг и повышению эффективности 
бюджетных расходов. В бюджетном законодательстве в настоящее время закреп-
ляется жесткая модель бюджетного учреждения как субъекта оказания государст-
венных услуг, обладающего сильно ограниченной целевой правоспособностью. 
При этом вступление в силу норм, предусматривающих значительные ограниче-
ния правоспособности бюджетного учреждения, вплоть до лишения его права рас-
поряжаться внебюджетными средствами,в настоящее время отсрочено в отноше-
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нии ряда таких учреждений, в том числе и образовательных, до принятия феде-
рального закона, который должен определить особенности использования бюд-
жетными учреждениями средств от приносящей доход деятельности1. Подобные 
ограничения гражданской правоспособности представляются оправданными, так 
как имеют целью освобождение государства как учредителя от бремени субсиди-
арной ответственности по долгам бюджетных учреждений. Очевидно, что подоб-
ная конструкция бюджетного учреждения предполагает введение более жесткой 
модели его внутреннего управления.  
Между тем осуществление деятельности в сфере высшего профессионально-
го образования требует предоставления более широких прав, и государственные 
вузы всегда выделялись из числа государственных учреждений своим особым гра-
жданско-правовым статусом, в том числе и в части организации внутреннего 
управления, основанного на принципе автономии вуза. И сейчас Россия, являясь 
полноправным членом Болонского клуба, должна придерживаться принципа авто-
номии университетов, проходящего через все документы Болонского процесса и 
отраженного в Великой Хартии Университетов: «Чтобы отвечать потребностям 
окружающего мира в своей исследовательской и образовательной деятельности, 
университет должен быть морально и интеллектуально независим от любой поли-
тической власти, равно как и от какой бы то ни было экономической силы» 2. 
В этой связи встает проблема создания такой гражданско-правовой модели 
управления бюджетным вузом, которая позволила бы обеспечить защиту интере-
сов государства как учредителя (собственника имущества) бюджетного вуза при 
одновременном соблюдении принципа автономии вуза. Полагаем, что от правиль-
но установленного при помощи правовых средств баланса между принципом ав-
тономии вуза и интересами государства как учредителя бюджетного вуза, в том 
числе и на уровне системы его внутреннего управления, зависит эффективность 
деятельности бюджетного вуза как юридического лица. Представляется, что ре-
шить эту проблему возможно через совершенствование гражданско-правового ре-
гулирования внутриорганизационных отношений, формирующихся в бюджетном 
вузе. 
                                          
1 Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации [Текст] [федер. закон от 
26.04.2007 г. № 63-ФЗ с изм. и доп.] // Российская газета. – 2007. – № 91. 
2 Цит. по: Вербицкая Л., Касевич В. Институциональная автономия и проблема управления в высшем образова-
нии./ Л.Вербицкая, В.Касевич // Юрист вуза. – 2006. –  № 12. – С. 7 – 9. – С.7.  
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Степень разработанности темы. Продолжительное время в юридической 
литературе администрация учреждения (предприятия, организации) рассматрива-
лась как первичный, низовой орган государственного управления, обладающий 
всеми необходимыми полномочиями государственно-властного характера. При 
этом подчеркивался государственный характер внутреннего управления.3 И пото-
му исследования вопросов внутреннего управления государственным вузом про-
водились преимущественно исходя из статуса администрации вуза как органа го-
сударственного управления, в то время как «гражданско-правовая природа образо-
вательного учреждения уходила в тень его административного статуса»4. При 
этом гражданско-правовой характер внутриорганизационных отношений, форми-
рующихся в образовательных учреждениях, практически не исследовался.  
В юридической науке вопросам, касающимся правового статуса высших 
учебных заведений, посвящено большое число работ. Среди монографических ис-
следований правового статуса вузов, можно выделить работы С.В. Барабановой, 
Н.С. Барабашевой, Н.Е. Карягина, В.В. Кваниной, С.В. Курова.  
Среди авторов последних диссертационных работ, посвященных вопросам 
образования, можно назвать Т.А. Владыкину, В.В. Кванину, О.А. Королеву, 
Л.Г.Максимца, В.В. Насонкина, В.В. Спасскую, М.Н. Суровцову, Т.В. Твердову.  
Хотя отдельные научные работы, отчасти затрагивают вопросы внутреннего 
управления в вузах, однако развернутых исследований гражданско-правовой при-
роды внутриорганизационных отношений, складывающихся в вузах вообще, и в 
бюджетных вузах в частности, до сегодняшнего дня не проводилось.  
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью данного диссерта-
ционного исследования является выработка целостного научного представления о 
гражданско-правовой природе отношений, образующих организационную струк-
туру бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования (бюджетного вуза) как юридического лица.  
Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения сле-
дующих основных задач: 
− рассмотреть конструкцию юридического лица с использованием общефилософ-
ских категорий «организация», «система» и «структура» и на этой основе опре-
                                          
3.Барабашева Н.С. Правовой статус вузов в СССР / Н.С.Барабашева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 216 с. – 
С.156.  
4 Максимец Л. Г. Образовательное учреждение как субъект гражданского права: Дис. … канд. юрид. наук / 
Л. Г. Максимец. – М., 2001. – 160 с. – С. 30.  
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делить соотношение между категориями «признак организационного единства 
юридического лица» и «организационная структура юридического лица»; 
− обосновать необходимость конструирования категории «организационная 
структура юридического лица» как гражданско-правовой категории и выявить 
ее содержание; 
− определить элементы юридического лица как системы, необходимые и доста-
точные для обеспечения реализации им гражданской правоспособности;  
− выявить гражданско-правовые факторы, оказывающие влияние на формирова-
ние организационной структуры бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования (бюджетного вуза) как юридического 
лица; 
− проанализировать влияние указанных факторов на формирование организаци-
онной структуры бюджетного вуза как юридического лица; 
− исследовать гражданско-правовой статус лиц, входящих в органы управления 
бюджетного вуза, и особенности гражданско-правовых отношений между ними 
и бюджетным вузом как юридическим лицом;  
− через рассмотрение гражданско-правового статуса руководителей филиала, 
представительства, иного обособленного подразделения бюджетного вуза про-
анализировать гражданско-правовые отношения, формирующиеся между ука-
занными лицами и бюджетным вузом как юридическим лицом;  
− выявить особенности организационной структуры бюджетного вуза как юриди-
ческого лица и сформулировать предложения по оптимизации законодательного 
регулирования гражданско-правовых отношений, составляющих ее содержание. 
Методологической основой исследования стали общенаучные и частнона-
учные методы познания: диалектический, исторический, логический, метод анали-
за и синтеза, межотраслевой метод юридических исследований, метод сравнитель-
ного правоведения, формально-юридический и другие методы. Основной метод, 
используемый в работе, – системно-структурный. 
Теоретической основой исследования стали труды отечественных специа-
листов в области гражданского, административного и образовательного права. 
Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых-правоведов, 
как С.Н. Братусь, А.В. Венедиктов, В.П. Грибанов, О.А. Красавчиков, 
Е.А. Суханов, Б.Б. Черепахин и других. 
При исследовании признака организационного единства юридического лица 
использовались работы В.П. Грибанова, О.А. Красавчикова, О.А. Серовой, 
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В.Н. Цирульникова. При исследовании особенностей корпоративных отношений –  
Я.М. Гританса, Т.В. Кашаниной, Н.В. Козловой, О.А. Макаровой, П.В. Степанова, 
И.М. Хужоковой, И.С.Шиткиной. При исследовании понятия органа юридическо-
го лица – Е.В. Богданова, С.Г. Бушевой, Н.В. Козловой, С.Д. Могилевского, 
Д.А. Сумского, Б.Б. Черепахина; гражданско-правового статуса учреждений – 
А.В. Венедиктова, С.Н. Братуся, Ю.Г. Лесковой, В.А. Микрюкова, Д.В. Петрова, 
О.А. Серовой, при исследовании правового статуса образовательных учреждений 
– С.В. Барабановой, Н.С. Барабашевой, Г.А. Дороховой, Н.Е. Карягина, 
В.В. Кваниной, О.А. Королевой, Е.М. Сырых, В.И. Шкатуллы.  
Эмпирическую основу исследования составили федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты, проекты федеральных законов, акты судебной 
практики, уставы высших учебных заведений, других организаций. 
Объектом исследования явились гражданско-правовые отношения, обра-
зующие организационную структуру бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования как юридического лица.  
Предмет исследования составили гражданско-правовые категории юриди-
ческого лица, признака организационного единства юридического лица, органа 
юридического лица; понятия филиала, представительства, обособленного подраз-
деления юридического лица, гражданско-правовых корпоративных отношений, 
понятие организационной структуры юридического лица; правовые нормы, регу-
лирующие содержание гражданской правоспособности бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования (бюджетного вуза), 
гражданско-правовые отношения, складывающиеся в бюджетном вузе как юриди-
ческом лице, практика разрешения судами внутриорганизационных споров, возни-
кающих в бюджетных вузах.  
Научная новизна исследования. Настоящая работа является первым дис-
сертационным исследованием гражданско-правовых отношений, образующих ор-
ганизационную структуру бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования (бюджетного вуза) как юридического лица. В ра-
боте доказана необходимость выделения категории «организационная структура 
юридического лица» как гражданско-правовой категории, представлено обоснова-
ние гражданско-правовой корпоративной природы отношений, составляющих ее 
содержание, а также обоснование единства гражданско-правовой природы указан-
ных отношений, формирующихся во всех юридических лицах независимо от ви-
дов (типов); изложено авторское представление о взаимосвязи между категориями 
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«признаки юридического лица» и «организационно-правовая форма юридического 
лица», выявлена система гражданско-правовых факторов, влияющих на формиро-
вание организационной структуры бюджетного вуза как юридического лица, и ис-
следован механизм такого влияния.  
В работе обобщены гражданско-правовые проблемы, связанные с функцио-
нированием органов и обособленных подразделений бюджетного вуза, и сформу-
лированы предложения по оптимизации законодательного регулирования граж-
данско-правовых отношений, формирующих организационную структуру бюд-
жетного вуза как юридического лица.  
 Научная новизна конкретизируется в следующих основных положениях, 
выносимых на защиту:  
 1. Признак организационного единства юридического лица является предпо-
сылкой существования гражданско-правовых корпоративных отношений во всех 
юридических лицах, независимо от их деления на виды и типы.  
 2. Одним из проявлений признака организационного единства юридического 
лица является его организационная структура, представляющая собой систему 
гражданско-правовых корпоративных отношений, формирующихся между юриди-
ческим лицом, лицами, входящими в его органы, и руководителями его филиалов 
и представительств и направленных на обеспечение участия юридического лица в 
гражданских и иных правоотношениях.  
 3. Гражданско-правовыми факторами, влияющими на формирование орга-
низационной структуры бюджетного вуза, как и юридического лица в целом, яв-
ляются цели (задачи), предмет деятельности и гражданская правоспособность 
юридического лица, а также характер вещных прав на переданное ему имущество 
и имущественных прав учредителя в отношении созданного им юридического ли-
ца и его имущества. 
 4. Влияние цели (задач) и предмета деятельности бюджетного вуза на его 
организационную структуру проявляется в ее построении на основе принципа ав-
тономии вуза и принципа сочетания единоначалия, коллегиальности и самоуправ-
ления в организации внутреннего управления бюджетного вуза. Указанные прин-
ципы определяют систему органов бюджетного вуза, их состав, компетенцию, а 
также распределение полномочий между органами.  
 5. Для бюджетного вуза характерна система публично-правовых ограниче-
ний его гражданской правоспособности, выраженная в правовом комплексе норм, 
включающем нормы бюджетного, образовательного законодательства, законода-
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тельства о государственных закупках. Такие ограничения находят проявление в 
содержании компетенции органов бюджетного вуза.  
Соблюдение бюджетным вузом указанных правовых ограничений, а также 
целевого характера его гражданской правоспособности на уровне правореализации 
обеспечивается системой правовых ограничений, включающей не только граждан-
ско-правовые, но и публично-правовые средства, предусмотренные бюджетным, 
образовательным законодательством, законодательством о государственных за-
купках.  
 6. Право оперативного управления бюджетного вуза на закрепленное за ним 
имущество и право собственности учредителя на это имущество диктуют такой 
характер построения организационной структуры бюджетного вуза, который 
обеспечивает контроль со стороны собственника за использованием бюджетным 
учреждением денежных средств и иного имущества. Указанный контроль обеспе-
чивается такими гражданско-правовыми средствами, как решающая роль учреди-
теля в назначении ректора бюджетного вуза, подконтрольность ректора учредите-
лю вуза, содержание компетенции органов бюджетного вуза.  
 7. На сегодняшний день бюджетное учреждение является единственным ви-
дом юридического лица в системе юридических лиц, в отношении которого зако-
нодатель не обеспечивает единства гражданско-правового регулирования отноше-
ний, образующих его организационную структуру, и не устанавливает допусти-
мых пределов такого регулирования в отношении отдельных видов бюджетных 
учреждений. В связи с этим обоснована необходимость внесения дополнений в 
статью 120 ГК РФ, касающихся определения системы органов бюджетного учреж-
дения и их компетенции.  
 8. Особенность организационной структуры бюджетного вуза состоит в на-
личии в системе органов такого вуза представительных органов – конференции и 
ученого совета, которые, обладая значительными корпоративными полномочиями 
(выборы ректора, принятие устава), не формируются учредителем вуза, неподот-
четны и неподконтрольны ему. Наличие указанных органов в бюджетном вузе оз-
начает ограничение корпоративных прав учредителя (собственника имущества) 
вуза.  
 9. Законодательство не закрепляет полномочий ученого совета бюджетного 
вуза, которые бы соответствовали его статусу органа, осуществляющего общее 
руководство бюджетным вузом. В целях обеспечения адекватности статуса учено-
го совета полагаем необходимым дополнить его компетенцию такими корпора-
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тивными полномочиями, как выработка стратегии развития вуза, утверждение 
бюджета вуза и отчета о его исполнении, утверждение структуры вуза (структуры 
подразделений). 
 10. В правовом статусе ректора бюджетного вуза заложено противоречие 
между его ответственностью за всю деятельность вуза, с одной стороны, и прин-
ципом автономии вуза, предполагающим разделение компетенций и ответственно-
сти между органами вуза. Преодоление указанного противоречия возможно через 
законодательное закрепление разделения компетенций и ответственности между 
органами бюджетного вуза. 
 11. Следствием конфликта между двумя началами в управлении бюджетным 
вузом – принципом автономии вуза и интересами публично-правового образова-
ния как учредителя вуза – является необеспечение на законодательном уровне 
функциональной полноты и единообразия в гражданско-правовом регулировании 
отношений, образующих организационную структуру бюджетного вуза как юри-
дического лица. В целях совершенствования гражданско-правового регулирования 
отношений, формирующих организационную структуру бюджетного вуза, считаем 
необходимым: 
- закрепить в законодательстве круг полномочий ученого совета как органа, осу-
ществляющего общее руководство деятельностью вуза, и круг полномочий ректо-
ра бюджетного вуза, который бы соответствовал его статусу исполнительного ор-
гана вуза;  
 - в связи с формированием ученого совета конференцией бюджетного вуза 
предусмотреть в законодательстве его подотчетность и подконтрольность конфе-
ренции вуза с правом досрочного прекращения полномочий его членов;  
 - в связи с участием конференции в формировании исполнительного органа 
бюджетного вуза (выборы ректора) предусмотреть в законодательстве подотчет-
ность ректора конференции бюджетного вуза с наделением конференции полно-
мочиями по заслушиванию и одобрению (неодобрению) отчета ректора; 
 - распространить в отношении бюджетного вуза действие института «кон-
фликта интересов» с отнесением к компетенции попечительского совета вопросов 
одобрения соответствующих сделок. 
 Теоретическая и практическая значимость работы состоит в возможно-
сти использования сделанных автором выводов и рекомендаций для проведения 
дальнейших научных исследований институтов юридического лица, бюджетного 
учреждения, гражданско-правовых корпоративных отношений, анализа организа-
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ционной структуры иных юридических лиц, в том числе федеральных университе-
тов, иных вузов, создаваемых в форме автономного учреждения. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы для совершенствования гражданского законо-
дательства, регулирующего правовой статус бюджетного учреждения, автономно-
го учреждения, и образовательного законодательства в части регламентации внут-
ривузовского управления. Возможно использование материалов исследования для 
преподавания курса «Гражданское право», спецкурсов «Образовательное право» и 
«Юрисконсульт организации», в разрешении судебных споров, касающихся кор-
поративных конфликтов с участием бюджетного вуза.  
Апробация результатов исследования. Научные положения диссертаци-
онного исследования докладывались, обсуждались и рецензировались на теорети-
ческих семинарах и заседаниях кафедры гражданского и предпринимательского 
права Казанского государственного университета, на научно-практических конфе-
ренциях. Научные положения работы использовались при разработке и проведе-
нии семинарских занятий по предмету «Гражданское право» на юридическом фа-
культете Казанского государственного университета, занятий на факультете по-
вышения квалификации Казанского государственного университета, при подго-
товке заключения на законопроект Федерального закона «О бюджетных учрежде-
ниях», разработанный Российским союзом ректоров, при выступлениях на заседа-
ниях Совета ректоров Республики Татарстан по обзору изменений в законодатель-
стве об образовании. Выводы и предложения, изложенные в работе, используются 
в практической деятельности юридического отдела Казанского государственного 
университета. Основные положения и теоретические выводы диссертационного 
исследования нашли отражение в семи статьях, в том числе в трех – в изданиях, 
рекомендованных ВАК для опубликования результатов диссертационного иссле-
дования. 
Структура диссертационной работы определена целями диссертационно-
го исследования и состоит из введения, трех глав, включающих девять парагра-
фов, заключения и списка использованных нормативных актов, примеров из су-
дебной практики и литературы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 Во Введении обосновываются актуальность и степень разработанности те-
мы исследования, определяются цель и задачи, объект и предмет исследования, 
излагаются методология, теоретическая и эмпирическая базы исследования, рас-
крываются ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
излагаются результаты апробации исследования и структура диссертации. 
В главе первой «Организационная структура юридического лица как 
система гражданско-правовых корпоративных отношений» через исследова-
ние признака организационного единства доказывается необходимость конструи-
рования категории «организационная структура юридического лица» как граждан-
ско-правовой категории; исследуется гражданско-правовая природа отношений, 
образующих организационную структуру юридического лица; выявляются эле-
менты юридического лица как системы, необходимые и достаточные для обеспе-
чения его существования как субъекта гражданско-правовых отношений; опреде-
ляются гражданско-правовые факторы, влияющие на формирование организаци-
онной структуры юридического лица.  
В параграфе первом через исследование признака организационного един-
ства юридического лица обосновывается необходимость конструирования катего-
рии «организационная структура юридического лица» как гражданско-правовой 
категории и устанавливается ее значение для юридического лица.  
Делается вывод, что значение признака организационного единства юриди-
ческого лица состоит в обеспечении формирования внутренних связей (отноше-
ний), являющихся предпосылкой функционирования юридического лица как субъ-
екта гражданско-правовых отношений.  
Диссертантом отмечается, что организационное единство формируется в 
юридическом лице не только в связи с его участием в гражданских, но и в иных 
правоотношениях: трудовых, налоговых и др. Но, учитывая производность иных 
видов правосубъектности юридического лица от его гражданской правосубъектно-
сти, диссертант полагает, что изначально организационное единство формируется 
в юридическом лице в связи с его участием в гражданских правоотношениях. Не-
которое исключение из этого правила составляют публичные юридические лица.  
Делается вывод, что одним из проявлений признака организационного един-
ства по отношению к конкретному юридическому лицу является его организаци-
онная структура. Значимость этой категории для института юридического усмат-
ривается в ее взаимосвязи с признаком организационного единства и проявляется 
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в возможности выявления с ее помощью особенностей процессов волеобразования 
и волеизъявления, происходящих в отдельном юридическом лице в целях обеспе-
чения его участия в гражданских и иных правоотношениях. Этим обосновывается 
необходимость выделения категории «организационная структура юридического 
лица» как гражданско-правовой категории.  
 Делается вывод, что элементами юридического лица как системы, необхо-
димыми и достаточными для обеспечения его функционирования как субъекта 
гражданско-правовых отношений, являются органы и обособленные подразделе-
ния юридического лица (филиалы и представительства).  
В параграфе втором исследуется гражданско-правовая природа отношений, 
формирующих организационную структуру юридического лица, а также граждан-
ско-правовой статус лиц, функционирующих в качестве органов юридического 
лица, и гражданско-правовой статус руководителей филиалов и представительств.  
Делается вывод, что содержание признака организационного единства юри-
дического лица составляют корпоративные отношения как гражданско-правовые 
отношения, обеспечивающие механизм волеобразования и волеизъявления юри-
дического лица в целях обеспечения его участия в гражданских  и иных правоот-
ношениях. При этом указанные корпоративные отношения являются имуществен-
ными, так как их содержание составляют имущественные права и имущественные 
обязанности их субъектов. Одновременно в них ярко выражен организационный 
характер, который проявляется в направленности таких отношений на организа-
цию функционирования юридического лица как субъекта гражданско-правовых 
отношений.  
Диссертант, присоединяясь к позиции Н.В.Козловой относительно понима-
ния корпоративных отношений как гражданско-правовых отношений, формирую-
щихся с участием всех юридических лиц5, основание для такой позиции усматри-
вает в присутствии во всех юридических лицах организационного единства, обес-
печивающего формирование в юридическом лице внутренних отношений, являю-
щихся предпосылкой его гражданской правосубъектности. В пользу единой кор-
поративной природы таких отношений свидетельствует также единство норматив-
но-правового оформления институтов юридического лица (ст.ст.48-64 ГК РФ); 
лиц, осуществляющих функции его органов (ст.53 ГК РФ); учредителя юридиче-
                                          




ского лица (ст.ст. 48, 52, 53, 57, 60, 61, 62; 63 ГК РФ), а также отношений между 
ними.  
Категория «организационная структура юридического лица» позволяет вы-
явить особенности гражданско-правовых корпоративных отношений, складываю-
щихся в том или ином юридическом лице. Организационная структура юридиче-
ского лица как гражданско-правовая категория характеризуется следующими чер-
тами: закрепляется в федеральных законах, иных нормативно-правовых актах и в 
учредительных документах юридического лица; по своему содержанию представ-
ляет собой систему гражданско-правовых корпоративных отношений; имеет це-
лью обеспечение функционирования юридического лица как субъекта гражданско-
правовых отношений. 
 Анализ гражданского законодательства (ст. ст. 53, 56 ГК РФ и др.) позволяет 
сделать вывод о самостоятельном гражданско-правовом статусе лиц, осуществ-
ляющих функции органов юридического лица. Указанные лица состоят с юриди-
ческим лицом в корпоративных отношениях, наделяются корпоративными права-
ми и корпоративными обязанностями, несут перед ним корпоративную ответст-
венность (ст.53 ГК РФ). Диссертантом делается вывод о единстве гражданско-
правового статуса указанных лиц, независимо от вида юридического лица и от де-
ления органов на волеобразующие и волеизъявляющие. Понятие организационной 
структуры юридического лица взаимосвязано с понятием системы его органов и 
определяет роль, место и назначение органов в юридическом лице как в системе, 
особенности их отношений с юридическим лицом.  
Филиалы и представительства юридического лица включены в систему от-
ношений, направленных на поддержание его организационного единства, и, в свя-
зи с этим, являются элементами юридического лица как системы. Реализация ру-
ководителями филиалов и представительств гражданской правоспособности юри-
дического лица вне места его расположения дает основание для их признания 
субъектами гражданско-правовых корпоративных отношений, складывающихся 
между ними и юридическим лицом. Корпоративным статусом обладают также ру-
ководители других обособленных подразделений, например, обособленных под-
разделений бюджетных вузов. Закрепление гражданско-правового корпоративного 
статуса руководителей филиалов и представительств происходит через указание в 
законе на их корпоративные права и корпоративные обязанности по отношению к 
юридическому лицу, а также на права и обязанности самого юридического лица по 
отношению к указанным лицам (ст.55 ГК РФ). Организационная структура опре-
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деляет роль, место и назначение обособленных подразделений: филиалов и пред-
ставительств в юридическом лице как в системе.  
Диссертантом делается вывод о том, что организационная структура юриди-
ческого лица представляет собой систему гражданско-правовых корпоративных 
отношений, направленных на обеспечение его функционирования как участника 
гражданско-правовых и ряда иных отношений, субъектами которых выступают 
юридическое лицо, лица, функционирующие в качестве его органов, руководители 
его обособленных подразделений (филиалов и представительств).  
В параграфе третьем исследуются гражданско-правовые факторы, оказы-
вающие влияние на формирование организационной структуры юридического ли-
ца, анализируется механизм такого влияния. 
В системе таких факторов диссертант выделяет «внешние» факторы (поли-
тические, экономические, правовые) и «внутренние», к которым относит элементы 
организационно-правовой формы юридического лица, непосредственно опреде-
ляющие организационную структуру юридического лица. Такой вывод делается 
диссертантом в связи с признанием организационной структуры одним из элемен-
тов организационно-правовой формы юридического лица, на формирование кото-
рого оказывают влияние другие элементы организационно-правовой формы. Из 
всей совокупности таких элементов диссертантом выделяются: цели, предмет дея-
тельности юридического лица, его правоспособность, а также вещные права юри-
дического лица на имущество и имущественные права учредителя в отношении 
созданного им юридического лица и его имущества как факторы, непосредственно 
влияющие на формирование организационной структуры юридического лица. 
Указанные факторы носят гражданско-правовой характер.  
 Диссертантом делается вывод о том, что общая для института юридического 
лица цель – функционирование определенного социального образования как субъ-
екта гражданско-правовых отношений – может быть обеспечена за счет построе-
ния организационной структуры юридического лица на основе определенных 
принципов. Такими принципами, закрепляемыми в рамках гражданского права, 
обеспечивающими рациональность построения организационной структуры абсо-
лютного большинства юридических лиц, являются: обеспечение механизма кон-
троля учредителей за деятельностью юридического лица; обеспечение соблюдения 
целей юридического лица лицами, входящими в его органы, через закрепление в 
законодательстве институтов «сделки с заинтересованностью» и «конфликта инте-
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ресов»; обеспечение распределения полномочий между органами; закрепление от-
ветственности органов за выполнение ими своих полномочий. 
 Влияние целей и предмета деятельности юридического лица на его органи-
зационную структуру происходит как непосредственно, через влияние указанных 
факторов на построение системы органов юридического лица и на определение их 
«внутренней» компетенции, так и опосредованно, через их влияние на содержание 
правоспособности юридического лица, которая, в свою очередь, определяет ком-
петенцию его органов.  
Организационная структура юридических лиц различается также в зависи-
мости от характера имущественных прав учредителей (участников) в отношении 
юридического лица и его имущества. Так, при наличии обязательственных прав в 
отношении юридического лица (хозяйственные общества) учредитель включается 
в структуру его органов, и для таких юридических лиц характерно наличие выс-
шего органа, представленного учредителями (участниками). При наличии вещных 
прав в отношении имущества юридического лица (учреждения, унитарные пред-
приятия) учредитель осуществляет управление юридическим лицом извне. Необ-
ходимость обеспечения контроля за использованием имущества такими организа-
циями определяет простоту ее организационной структуры, включающей испол-
нительный орган, подотчетный учредителю, за некоторыми изъятиями (например, 
государственные вузы). Исключение из этого правила составляют автономные уч-
реждения, учредитель которых осуществляет управление таким учреждением как 
через участие в наблюдательном совете, так и извне. 
Имущественные права юридического лица на его имущество определяют 
пределы реализации гражданской правоспособности юридического лица по распо-
ряжению имуществом, и, как следствие, – содержание компетенции органов при 
их выступлении от имени юридического лица вовне. Одновременно указанные 
права определяют особенности построения организационной структуры юридиче-
ского лица.  
В главе второй «Влияние гражданско-правовых факторов на содержа-
ние организационной структуры бюджетного вуза как юридического лица» 
исследуются особенности гражданско-правового статуса бюджетного вуза как 
юридического лица, а также механизм влияния гражданско-правовых факторов на 
формирование организационной структуры бюджетного вуза. 
 Параграф первый посвящен исследованию гражданско-правового статуса 
бюджетного вуза как юридического лица и выявлению его особенностей. Диссер-
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тантом отмечается, что для учреждения как организационно-правовой формы 
юридического лица характерны: сильная внутренняя дифференциация по видам и 
типам, большое количество нормативно-правовых актов, регламентирующих пра-
вовой статус отдельных типов и видов учреждений, а также значительные разли-
чия в режиме права оперативного управления в зависимости от типов учреждений.  
Публично-правовой статус бюджетного учреждения определяет особенно-
сти его гражданско-правового статуса, регулирование которого находится на сты-
ке норм гражданского, бюджетного законодательства, законодательства о государ-
ственных закупках, а также норм специальных федеральных законов, регулирую-
щих отношения в сфере функционирования того или иного вида учреждения. 
В настоящее время законодательное оформление гражданско-правового ста-
туса бюджетного учреждения не завершено. На фоне разнообразия видов бюджет-
ных учреждений гражданское законодательство не в полной мере обеспечивает 
единство регулирования гражданско-правового статуса указанного типа учрежде-
ния. Так, в ГК РФ отсутствует определение бюджетного учреждения, законода-
тельством не обеспечивается унификация норм, регламентирующих вопросы его 
организационной структуры. На фоне имеющихся противоречий между нормами 
бюджетного, гражданского законодательства, законодательства о государственных 
закупках в регулировании правового статуса бюджетного учреждения на практике 
возникают сложности при определении содержания его гражданской правоспо-
собности. Неурегулированность гражданско-правового статуса бюджетного учре-
ждения в законодательстве снижает эффективность института бюджетного учреж-
дения как самостоятельного типа юридического лица.  
В параграфе втором исследуются цели (задачи), предмет деятельности и 
гражданская правоспособность бюджетного вуза как гражданско-правовые факто-
ры, оказывающие влияние на формирование его организационной структуры. 
Диссертантом отмечается, что цели (задачи) и предмет деятельности бюд-
жетного вуза (осуществление деятельности в сфере высшего профессионального 
образования, воспитательной и научной деятельности) определяют специфику его 
организационной структуры, которая формируется на основе принципа автономии 
вуза. Вместе с тем к целям деятельности бюджетного вуза как участника бюджет-
ного процесса закон относит обеспечение результативности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств (ст. 34 Бюджетного кодекса РФ). Указанные цели 
напрямую не являются целями бюджетного вуза как юридического лица, но в силу 
требований, предъявляемых к нему законом, определяют рамки реализации им 
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гражданской правоспособности, что определяет содержание компетенции органов 
бюджетного вуза.  
 Для правоспособности бюджетного вуза, кроме специального характера, 
производного от его статуса как некоммерческой организации, характерна система 
правовых ограничений, предусмотренных бюджетным законодательством, законо-
дательством о государственных закупках и законодательством об образовании. 
Указанная система ограничений включает: ограничения правоспособности бюд-
жетного вуза, предусмотренные бюджетным законодательством в части запрета на 
совершение бюджетным учреждений ряда сделок; ограничение действия принципа 
свободы договора при заключении бюджетным вузом, являющимся государствен-
ным заказчиком, государственных контрактов, других договоров по закупке това-
ров, работ и услуг и ряд других ограничений.  
 Законодатель предусматривает в отношении бюджетного вуза частно-
публичный правовой механизм обеспечения соблюдения им целей деятельности 
бюджетного вуза, специальной правоспособности и ее ограничений, который за-
крепляется как нормами гражданского законодательства, так и нормами бюджет-
ного, образовательного законодательства и законодательства о государственных 
закупках. Вместе с тем, в системе правовых средств обеспечения правоспособно-
сти бюджетного вуза преобладают публично-правовые средства. Так, в отношении 
бюджетного вуза не используются такие гражданско-правовые средства контроля 
за деятельностью его органов, как институт «конфликта интересов». Публично-
правовые ограничения правоспособности бюджетного вуза определяют содержа-
ние компетенции его органов и, в первую очередь, ректора бюджетного вуза.  
Параграф третий посвящен исследованию влияния режима права опера-
тивного управления бюджетного вуза и имущественных прав учредителя в отно-
шении созданного им бюджетного вуза и его имущества на организационную 
структуру бюджетного вуза. 
Признавая корпоративный характер отношений, складывающихся между 
бюджетным учреждением и его учредителем, диссертант полагает, что их особен-
ностью является то, что, кроме цели обеспечения функционирования юридическо-
го лица как субъекта гражданских правоотношений, указанные отношения на-
правлены на обеспечение сохранности имущества учреждения и его целевого ис-
пользования. Учредитель бюджетного вуза реализует свои корпоративные полно-
мочия, действуя извне. При этом он участвует в волеобразовании бюджетного вуза 
как бюджетного учреждения при принятии решений по распоряжению имущест-
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вом вуза. Такой характер корпоративных прав производен от права собственности 
учредителя на имущество бюджетного вуза. Право собственности учредителя на 
имущество бюджетного вуза и право оперативного управления бюджетного вуза 
на закрепленное за ним имущество и диктуют такой характер построения его ор-
ганизационной структуры, который обеспечивает подотчетность и подконтроль-
ность ректора учредителю вуза, решающую роль учредителя при формировании 
исполнительного органа (утверждение в должности ректора). Именно такая орга-
низационная структура способна обеспечить контроль со стороны собственника за 
использованием бюджетным учреждением денежных средств и имущества. Ука-
занные факторы определяют также содержание компетенции органов бюджетного 
вуза.  
Среди особенностей корпоративных отношений между бюджетным вузом и 
его учредителем можно выделить наличие между ними договора, предусматри-
вающего их взаимные корпоративные права и обязанности, включая обязанность 
учредителя по финансированию вуза, а также его ответственность за создание ус-
ловий функционирования вуза.  
Интересы учредителя как собственника имущества учреждения и интересы 
самого учреждения могут быть обеспечены только через распространение на от-
ношения между учредителем, бюджетным учреждением и лицами, осуществляю-
щими функции его органов, гражданско-правовых корпоративных принципов и 
подходов, обеспечивающих соблюдение равенства субъектов таких отношений, их 
гражданско-правовую ответственность, незлоупотребление правом. В связи с этим 
считаем необходимым предусмотреть в гражданском законодательстве имущест-
венную ответственность учредителя бюджетного учреждения за невыполнение его 
обязанностей по финансированию учреждения и наделению его имуществом, а 
также распространить в отношении бюджетного учреждения действие института 
«конфликта интересов», обеспечивающего соблюдение целей учреждения со сто-
роны лиц, входящих в его органы. 
 В главе третьей «Организационная структура бюджетного вуза как 
предпосылка его гражданской правосубъектности» выявляются принципы по-
строения организационной структуры бюджетного вуза; посредством исследова-
ния гражданско-правового статуса лиц, входящих в органы бюджетного вуза, а 
также руководителей его филиалов, представительств и иных обособленных под-
разделений и складывающихся между ними корпоративных отношений выявляют-
ся особенности организационной структуры бюджетного вуза как юридического 
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лица и формулируются предложения по оптимизации законодательного регулиро-
вания отношений, ее составляющих.  
 В параграфе первом исследованы общие особенности построения органи-
зационной структуры бюджетного вуза как юридического лица, выявлены прин-
ципы ее формирования, а также выявлены общие проблемы гражданско-правового 
регулирования внутриорганизационных отношений в бюджетном вузе.  
Особенности организационной структуры бюджетного вуза производны от 
гражданско-правовых факторов, ее определяющих, и включают особенности, ха-
рактерные для организационной структуры высшего учебного заведения, и осо-
бенности, присущие организационной структуре бюджетного учреждения. Первая 
группа особенностей определяет систему органов и их «внутреннюю» компетен-
цию, а вторая – содержание их компетенции при выступлении от имени юридиче-
ского лица вовне. Диссертантом отмечается, что на фоне разнообразия видов 
бюджетных учреждений и многочисленности нормативно-правовых актов, регу-
лирующих их правовой статус, гражданское законодательство не обеспечивает 
унификации норм, регулирующих отношения, образующие организационную 
структуру бюджетных учреждений. Представляется, что такая унификация необ-
ходима для обозначения пределов гражданско-правового регулирования отноше-
ний, складывающихся в бюджетных учреждениях различных видов. В связи с этим 
диссертантом предлагается дополнить статью 120 ГК РФ положениями следующе-
го содержания: «Единоличным исполнительным органом бюджетного учреждения 
является его руководитель, который назначается собственником имущества бюд-
жетного учреждения и подотчетен ему. Руководитель бюджетного учреждения 
действует от имени бюджетного учреждения без доверенности, в том числе пред-
ставляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки, выдает дове-
ренности в порядке, установленном законодательством. В случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами и изданными в соответствии с ними правовыми ак-
тами, в бюджетном учреждении могут быть образованы выборные представитель-
ные органы (конференция; ученые, педагогические, научные советы и другие ор-
ганы), компетенция которых, порядок формирования и состав определяются в по-
рядке, предусмотренном федеральными законами и изданными в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами».  
Принципами формирования организационной структуры бюджетного вуза 
являются: автономия вуза и сочетание единоначалия, коллегиальности и само-
управления. Действие принципа автономии вуза в отношении организационной 
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структуры бюджетного вуза определяет его права самостоятельно устанавливать 
свою структуру (структуру подразделений), определять соотношение между пол-
номочиями ученого совета и ректора, а также определять в уставе другие вопросы 
организационной структуры в части, не урегулированной законодательством РФ. 
Проявлением принципа сочетания единоначалия, коллегиальности и самоуправле-
ния является наличие в системе органов бюджетного вуза представительных орга-
нов – конференции и ученого совета, которые не формируются учредителем вуза, 
неподотчетны и неподконтрольны ему, при этом обладают значительными корпо-
ративными полномочиями (участвуют в формировании исполнительного органа 
бюджетного вуза и принятии устава вуза).  
На основе исследования опыта зарубежных стран в организации внутриву-
зовского управления рассматриваются пути оптимизации гражданско-правового 
регулирования отношений, составляющих организационную структуру бюджетно-
го вуза. Рассматривается целесообразность использования попечительских советов 
в управлении бюджетными вузами как возможной альтернативы жесткому пуб-
лично-правовому регулированию деятельности бюджетного вуза. К компетенции 
такого органа было бы возможным отнести полномочие по одобрению сделок при 
«конфликте интересов». 
Диссертант полагает, что только признание корпоративного характера от-
ношений, составляющих организационную структуру бюджетного вуза, и их регу-
лирование с помощью гражданско-правовых норм и принципов смогут обеспечить 
эффективность управления бюджетным вузом.  
В параграфе втором на основе анализа роли и места органов управления 
бюджетного вуза в его организационной структуре, а также особенностей корпо-
ративных отношений между лицами, в них входящими, и юридическим лицом 
формулируются предложения по выработке рациональной организационной 
структуры бюджетного вуза как юридического лица.  
Особенности формирования, компетенция и процедура принятия решений 
конференцией бюджетного вуза свидетельствуют о том, что она является высшим 
органом самоуправления вуза. Конференция преимущественно состоит из работ-
ников вуза, в ее состав входят также обучающиеся и представители общественных 
организаций. Конференция неподотчетна и неподконтрольна учредителю, но при 
этом обладает значительными корпоративными полномочиями, что ограничивает 
корпоративные полномочия учредителя бюджетного вуза.  
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В целях осуществления самоконтроля на уровне бюджетного вуза диссер-
тант полагает необходимым обеспечение подотчетности и подконтрольности уче-
ного совета конференции вуза как органу, формирующему ученый совет, с наде-
лением конференции правом досрочного лишения полномочий его членов. Дис-
сертант полагает, что это позволило бы усилить ответственность членов ученого 
совета перед вузом как юридическим лицом за свои действия при осуществлении 
ими функций ученого совета. Учитывая избрание ректора на конференции бюд-
жетного вуза, полагаем также целесообразным закрепление в законе полномочия 
конференции такого вуза заслушивать ежегодный отчет ректора с правом его 
одобрения (неодобрения). 
Учитывая, что в ст.12 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» в качестве оснований для проведения новых выборов ректора пре-
дусмотрены такие основания, как нарушение установленной законом и уставом 
вуза процедуры выборов ректора, признание выборов несостоявшимися и недей-
ствительными, считаем необходимым раскрыть в законе указанные понятия, из-
ложить соотношение между ними и предусмотреть, что соответствующие решения 
в отношении конференции могут быть вынесены только судебными органами, с 
определением в законе круга лиц, имеющих право на обращение в суд с соответст-
вующими исками. Кроме того, считаем необходимым изложить в ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» основания для отказа органа, 
выполняющего полномочия учредителя бюджетного вуза, утвердить принятый 
конференцией устав вуза, а также распространить нормы о признании собрания 
конференции недействительным и несостоявшимся и на случаи принятия конфе-
ренцией устава вуза. По мнению диссертанта, это позволит повысить гарантии ав-
тономии вуза.  
Ученый совет бюджетного вуза как орган, обладающий значительными кор-
поративными полномочиями, отличается от ученых советов других образователь-
ных учреждений, а также от ученых советов бюджетных учреждений науки и 
культуры, выполняющих в основном академические функции. Вместе с тем в его 
правовом статусе присутствует неопределенность. Законодатель по-разному оце-
нивает правовой статус указанного органа: в Законе РФ «Об образовании» ученый 
совет рассматривается как форма самоуправления, а в ФЗ «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании» – как форма коллегиального управления 
(председательство ректора). Диссертант полагает, что повышение статуса ученого 
совета возможно через законодательное закрепление его компетенции как органа, 
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осуществляющего общее руководство вузом, с полномочиями по выработке стра-
тегии развития вуза, по утверждению бюджета вуза и отчета о его исполнении, а 
также утверждению структуры вуза (структуры подразделений).  
Учитывая, что принцип автономии предполагает не только широкие права 
вуза и его органов, но и их ответственность, диссертант полагает, что повышение 
роли ученого совета в управлении бюджетным вузом должно сопровождаться по-
вышением его ответственности за принимаемые им решения, а также за результа-
ты деятельности вуза в целом. Признавая членов органов бюджетного вуза субъ-
ектами корпоративных отношений, считаем, что они являются субъектами граж-
данско-правовой ответственности. Учитывая условность деления органов на воле-
образующие и волеизъявляющие, полагаем, что члены представительных органов 
бюджетного вуза, принимая решения в пределах своей компетенции, должны со-
блюдать требования добросовестности и разумности и нести ответственность пе-
ред бюджетным вузом за свои действия в соответствии со ст. 53 ГК РФ.  
Гражданско-правовой статус ректора как исполнительного органа бюджет-
ного вуза производен от способа его образования: выбирается конференцией бюд-
жетного вуза и утверждается учредителем вуза. Такой способ назначения ректора, 
а также принцип сочетания единоначалия и самоуправления в вузе требуют под-
отчетности ректора не только учредителю вуза, но и органу, его избирающему, – 
конференции бюджетного вуза. В связи с этим считаем необходимым закрепление 
в ст.12 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» полно-
мочия конференции ежегодно заслушивать отчет ректора с правом его одобрения 
(неодобрения). В правовом статусе ректора бюджетного вуза заложено противоре-
чие между возложением на него ответственности за всю деятельность государст-
венного вуза, с одной стороны, и принципом автономии вуза, предполагающим 
разделение компетенции и ответственности между органами вуза. Таким образом, 
ректору вменяется ответственность и за те сферы деятельности, которые относятся 
к компетенции других органов, например, за сферу деятельности ученого совета.  
 Диссертант отмечает, что на сегодняшний день гражданское законодатель-
ство не обеспечивает полноты и определенности в регулировании отношений, 
складывающихся в бюджетном вузе как юридическом лице. В связи с этим делает-
ся вывод о необходимости распространения на внутриорганизационные отноше-
ния в бюджетном вузе таких основных начала построения рациональной органи-
зационной структуры юридического лица, как обеспечение соблюдения интересов 
юридического лица со стороны его органов при заключении сделок; четкое рас-
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пределение компетенции между органами и повышение их ответственности за 
деятельность бюджетного вуза в целом.  
 В параграфе третьем проанализированы особенности гражданско-
правового корпоративного статуса руководителей филиалов, представительств и 
иных обособленных подразделений бюджетного вуза. 
 Актуальность исследования гражданско-правового статуса обособленных 
подразделений высших учебных заведений подтверждается появлением в системе 
вузов России федеральных университетов, создаваемых на базе крупных образова-
тельных и научных учреждений. Необходимость обеспечения эффективного 
управления такими вузами требует выработки гражданско-правовых подходов к 
регулированию отношений между вузом как юридическим лицом и его подразде-
лениями. 
Специфика правового статуса филиалов и представительств бюджетного ву-
за проявляется в процедуре их создания и ликвидации (создаются и ликвидируют-
ся учредителем бюджетного вуза путем сложной многоступенчатой процедуры), а 
также в их функциях (осуществление образовательной деятельности в сфере выс-
шего профессионального образования).  
В результате, обособленные подразделения бюджетного вуза, осущест-
вляющие иные его функции (научную, образовательную деятельность, не связан-
ную с высшим образованием), формально обладают всеми признаками филиала 
юридического лица, но в силу законодательства об образовании не относятся к ка-
тегории «филиал вуза». Гражданско-правовой статус руководителей обособлен-
ных подразделений бюджетного вуза осложнен тем, что по смыслу бюджетного 
законодательства на указанные подразделения может распространяться статус 
«получателя средств федерального бюджета». Это во многом объясняет существо-
вание в законодательстве об образовании категории «подразделения вуза, наде-
ленные правомочиями юридического лица». 
Диссертант полагает, что особое правовое положение обособленных под-
разделений бюджетных вузов, отличных от филиалов и представительств, позво-
ляет сделать вывод о гражданско-правовом корпоративном статусе их руководите-
лей. Руководители указанных подразделений обладают такими же корпоративны-
ми полномочиями, что и руководители филиалов (представительств), действуют 
на основании доверенности и положения о подразделении. Сами такие подразде-
ления, как и филиалы, ведут балансовый учет, выполняют обязанности вуза по уп-
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лате налогов, в силу требований бюджетного законодательства в обязательном по-
рядке указываются в уставе бюджетного вуза. 
В заключении подводятся итоги диссертационного исследования.  
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